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Nm RETTnRAL BY RerEnnr Sounce
Nu,v RrrEnML BY !}sRslt-rw
Cnsrs SEnveo sy RErenRAl $uncE
[nsrs Srnveo pv DrsnerLrrY ^
SREAIOoNN oF^KEHABI ITTATED USESA. f]GE AT KEFERRAL
B, Nuoen or DEpeunenrs
C, Rnce
D, Sex
E, HrenEsr Gnnor Cot"purgo
F, lv:lqnrrRt- Srnrus
BnentooltI or^ReHneiqrArro Cnsgs Courtnurn
A, TRIMARY SOIJRCE OF )I.JPPORT
B, ffrrrnnnp bunce 
^h C, Wgerr-v Ennruines^nr Acgeer, & nr Crcsunr
SREAKDO}.IN OF IGHABI LITATED TASES I,ONTINUED
OccupRnolr Rr Closung
I, ^ Nop-INDUSTRIAL Qccunnrtorus ,,A. I-ROFESSIOTIAL IECHNICAL AI{D IYIAMGERIAL
B, CLERrcnu nno Snus
C, Sgnvlcr
n lJ, F6rourne, FtsHrny, rc^
bREAKDOWI\ OF KEHABILITATED USES TONTINUED
0cqpenrlon nr Clospne
, I [, INDUSTRTAL UCCUPATI0N
II I, SpEcrr 0ccupRnoru
BnreCIom or RrHnerLrrATED Cnses Conrtnueo --




BRr6oovlr,t^or Rrrnrl ;rrATED Cnses Cotwtruurn
I'IAJOR UISABLING LOI{DI TION
D, QnrHoernrc l)rrowrry oR Furucnomn-
r IIPAIRMENT, ^EXCEPT fYvlPUrATIoNt, AsseNc.E on'A'apurAftoN 6p lvln^lon on
Mrnon MeMsEns
Bnenmcwn or RrHnsrLrrATED Casrs Courrruueo
lvlruon DlsRstrNe Comlrron gy Cnuse
F, flElnt, PensonRltw AnD Imu-leence
^ ptsonoensb. I\EOPI-ASMS
H. pr-ooo Dls4se, rrE,I. UIGESTIVE )YSTEI\4 UISORDERSJ, Geurro-UnTNARY Sysreu
K, DrsaeLrNe OoNornons, N,E,C,L, ResptnRronv DtsrRse
h f-1, QIHEn Nrnvous Dlsonnels
UREAKDOWN OF KEHABILITATED IASES UOI{TINUED
N, Auenerc, EnoocnrnEr EJC, Dtsonnens
^ r u,^ HEART AND LIRCUI-AToRY LONDITIoNIASE I-LO^I STATISTICS
A, Senr,nn sy VocArtoNnL REHngILITATIoN
Ceurens (l^bnrsnops)
B, Cf[A AcnvrrrES
C, Couruw Srnrrsircsp, [oum1 SrRrlsrrcs (conr,)t. qREA }TATISTICS


















Nm Rerrnmts BY RErennnl Souncr
Pnee I
l,lonr FTeeRIENcE Pnoenpt
lvhltporcn DEvEt-opmrnr Tnn I ru t ne
Acr
Serecrrve Senvtce SvsrEla




CIruen PUBLIc oRGAIItzATIoN oR
Aeencv








EumEurnnv on lfi+t S*nol








ffnren l-bsprrru m fttntc
RrHRsr trrnn ou FRct ltrv
Ccrurunrw llenrru llenlrH Crnrrn
SrarE Cnrppuo CtutlREN's AG,
0nren pUBLIc Henmr DrpRnr"lF-tlt,
ORGANIZATIOTI, OR AGENCY




Socrru Srcuntw Dtsnst LtrY
JJerenMrNnrroru Untr
Socrru Secunrw Dtsrntct Orrtcr
l,loRtcqeN' s Ccnprnsnrton AeEncv
Smrr blpuovmem Srnvtce
Concemnnreo EqPlowrrr Pnoenml






























llm Reprnm$ BY DrsnsrLrry
No DrsnsrLlrY Closeo 08
Bt-tt'toness, B0TH EvES No LIGHT pERcEprIoN
Bunoruess, BorH EYES, nm) rN BETTER
EYE OR LIMITATION IN FIELD WITHIN
Z) oecRrrs
BLrtururss, oNE EyE, ofiER EyE DEFEcTIVE
BurmnEss, o[,lE EyE, oTHER EyE GooD
0rHen vISUAL IMpAIRT\4ENTs
DeAmEss, T.JNABLE To rALK
DrArnrss, ABLE To rALK
0rHen HEqRING IMPATRMENTs
(hmopeorc TMpATRMENT rrvoLvrne 3 m
MORE LIrcS OR ENTIRE BODY
fhnopEorc n€ArRr4ENT rr{voLVrNG uppER
ATID ONE LO$IER LII,B
hiiopeorc IMpATFMENT nNoLVTNG oNE
OR BOTH UPPER LIIVtsS
0nrHoprorc IT"IpAIRMENT IIwoLVING oIrE
0R BOTH LOl,lER LIt'tsS
0nen Ar{D ILL-DEFTNED oRTHoPEDTc
IIPAIRMENTS
I-OSS OE AT LEAST OilIE I.'PPER AI.ID ONE
LO'IER MAJM E}TREMITY
Loss or BoTH MA^JoR uppER $cTREI'TITIES
l-oss or oNE MAJoR UPPER DffREMTTY
[-oss or oNE oR BorH MA.JoR l-owER
EXTREMITIES
Loss op oTHER Ar'rD uNspEcIFrED pARTs
[v|EntRu, psycHmEuRorrc AND pERSoNALITv







_ ALITY & gEHRvtoR DISoRDERStt
{{, Dnue AnuseT5
,,,\., l1gmru RFTARDATIoNL+/J
M OrHen coNDITIoNS RESULTINGyJ FRC[4 NEgpl-ASlvlSr N,E,C,
l# Ar lpRGIc, ENDocRINE sYSTEM,
r?,? METABoLIC AND NIIRITIoML)IO DISEASE
2ffi DrsrRsEs oF THE BLooD Ar',{D
BLOODFORIV1ING ORGANS
175 Oruen spEcrFrED DTsoRDERS
OF THE NERVOUS SYSTE}4
456 Cnnornc AND crRcut-AToRy
CoIIDITIONS
9S ResprnRrony DTsEAsES
., .16.? DtsonorRs oF DIGESTIVEI,16I SYSTEM
.rr.r Conotrtons oF GENITo-
JU URINARY SYSTEI\4
,r SpercH IMPAIRMENTSI




































OrHrn PLtsLIc cRGAl,nzATIoill oR
Acrrucy
Anrt rt ctRL APPLIANcE covlPAI{Y
EqPLoYEn















$rml FoB THE pHysrcALly oR
I'IENIALLY I-IANDI CAPPED
0men Flrrnrroruau Irusrrrwl or't
lvlEmnl hsprrll




0ngn ljosprnu m Cr-ruc
ReHnsl LlrRrron FRcr trw
Ccnonnrw lvlEural HEnlru Cenren
- 
lsrnre hrppuo Orrr-oReN's AG,
0rurn PUBLTc HEALTH DEpARTI4ENT
MGANIZATIOilI, OR AGENCY




$ocrnu Secunrrl Dr snsr urY
IJETERI\,II MTI OilI UNI T


















CcmpngHenstr,a Blp, TnRtN, Acr 1,861
l^lonr ElpeRrENcE Pnoennm zffi
lYlnnpomn Dnnropmrm TnRrrurrue 1
Acr
Seucrrve Srn'rrce Sysrur 10
Srnrr Vocnrronnl RrHngrlrrATror{ zfi
Aerrucy
Pnee 4
Blrtoruess, oNE EYE, orHER DEFEcTI\E
Bt-rruoHess, oNE EyE/ oTHER F/E GooD
0rnen vrsuAL IMPAIRIVIENTS
DrRrness, UMBLE To rAl-K
[ERrness, ABLE To rALK
f)trten HEARING IMPAIRMENTS
fhnopEotc IMpATRIENT n{volvtne 3 on
I'4ORE LII'tsS OR ENTIRE BODY
0nnnpeorc IMpAIRMENT rN\oLVrNG t.FpER
AilD Ol,lE L0^IER LIlvts
fhnoprnlc IMPAIRI\4ENT INVoLVING OIIE oR
BOTH I.JPPER LIl'aS
Onruoprorc IMpAIRI€NT rtlolrrue 1 on
BOTH LOr^lER LIlvtsS
OnEn AND rLL-DEFTNED oRTHopEDrc
IMPAIRMENTS
I..rOSS OT' AT LEAST 1 UPPTN AND ONE LOI^IER
MAJOR $CTREMITY
[-oss oF BoTH r"lAJm uppER EXTREMITIES
loss oF oNE r4A.JoR uppER DfiREMrry
l-oss or oNE oR BoTH t'{AJoR Lor^lER
EXTREI'IITIES
Loss or oTHER AND $tspEcIFrED pARTS
Psyorortc DISoRDERs
SYSTEM








OTHEn DISABLING DISEASES AND
CONDITIONS2 N'E'C'
TOTAL
Itb Drsnsrlrry, cLosED AFTER rNrrrAL EVAL, 4,n7
Butruot'tgssr BOTH E\ES No LIG{T pERcEprIoNt I
Btrroness, BorH EYEs, nm rN BrrrER 18
E OR LIMITATION IN FIELD WIfiIN
DEGREES


























0nren coNDrrr oNS RESULTTNG
FRoM NEoPI-ASMS (N, E, c, )
At tp'p619, ENDocRINE sYSTEM, I,953
MFTABOLIC AND NUTRITIOML
DISEASES
DrsEnses oF THE BLooD AND 267
BI.OODFORf4 I NG ORGAI\S













BnEnoo*r or kHasrLrrATED Cases
Pnee 5
HTGHEST GRAIE 0F SClfl0L mm FrmAGE AT REFERRAL
Lrss nnn 20 yenns
20 nnrugt 3{ yeans
35 *noueH l.|l{ vems
45 nrnoust fll yenns





2 oa 3 DEPEI{DENrs






























l nnouen 7 ennoes
8 ennogs
9 rHnoucn Il smDes
U ennoes
l3 rHnoueil 15 ennoes


















































OruEn DISABT LrrYr srcKNESS,
SURV.I OR AGE BENEFITS' ETC'
Ar'nutw oR ofiER NoN-Drs,
INS. BENEFITS










































































































































Fooo, BEVEMGE PREP, r
SERVICE
Pnee 8














































































































































































































































































BnEnxnon or ReHnstLLTATED Cnses (corur,)


























































Dtepsrrrm Sysrw Dr soRopns
Coruolrtons oF TEETH, ETc,










































Bnenrcoor'rn or R*nSTLITATED Ceses (corr,)
Au-enetc. Emocnrrup. prc. DlsonnEns
PneE 12
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